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C e n t r a l  Board M e e t in g  M i n u t e s - J u n e  9 ,  1924 .
te iL 01̂ e?n C u lm -
The f o l l o w i n g  b u s i n e s s  t o o k  p l a c e :
f vf n Reynolds o u t l i n e d  a p la n  whereby a l l  A.S. U ' adv e r t
i s i n g  Viouia be c e n t r a l i z e d  under one o f f i c e  and a k e d  t t a ^  he be p u t  in c h a r g e .  “  i‘ea
H a r o ld  H epner  was e l e c t e d  m an a g e r  of th e  1 9 2 4 -2 5  E a im in .  
H e r o e r t  Dunn was e l e c t e d  m anager  of the  1 9 2 4 -2 5  S e n t i n e l ,
n in a r  S tro m n es  was p u t  i n  c h a r g e  o f  t h e  1 9 2 4 -2 5  I n t r o d u c e r .
lTe t + ^ V n *  + ’ bu.s i n e s s  m an a g e r  was i n s t r u c t e d  t o  w r i t e  a  
P u rd  ^  M asq u e rs  r e g a r d i n g  a  l o a n  f rom  t h e  G e n e r a l
F u n d .  The c o p y  o f  t h e  l e t t e r  i s  h e r e t o  a t t a c h e d .
^ e e tL Û e t i r r U r  aPp o i n t e d  and a  d a t e  s e t  f o r  i t s  f l e e t i n g .  I t  was  a l s o  d e c i d e d  t o  have  t h i s  c o m m it tee  n a s -
in 2 d v e r t l s i n f  p r o p o s i t i o n  b r o u g h t  ho by Evan B e h o l d s  
and t o  d i s c u s s  and s e t t l e ,  i f  p o s s i b l e ,  a n y  m a t t e r “ J h i c h  
m i g h t  a r i s e  d u r i n g  t h e  summer. e r ^  w h ich
I t  was moved a ,d  seconded t h a t  fee e e t i n g  a d jo u rn .
S i g n e d :
A c t i n g  S e c r e t a r y .
